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LIBROS RECIBIDOS
Anónimo. La arqueología en el trazado ferroviario del sur de la Comunidad de Madrid. Una aventura fascinante. 
Año 2015. Adif Av. (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta Velocidad). [Xirivella, Valencia] 2015, 
380 pp. c. ISBN: 978-84-934572-9-7.
Fernández Flores, Alvaro; García Sanjuán, Leonardo y Díaz-Zorita Bonilla, Marta (eds.). Montelirio: un gran 
monumento megalítico de la Edad del Cobre. Arqueología Monografías, Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, Sevilla, 2016, 560 pp. 358 ils. c. ISBN: 978-84-9959-236-7.
Perea, Alicia; Verde Casanova, Ana y Gutiérrez Usillos, Andrés (editores científicos): El Tesoro Quimbaya. Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte; Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 2016, 374 
pp., 138 ils. b/n, c. + 160 ils. c. del Catálogo del Tesoro Quimbaya del Museo de América. ISBN (papel MECD): 
978-84-8181-654-9, ISBN (electrónico MECD): 978-84-8181-653-2, ISBN (papel CSIC): 978-84-00-10136-7, 
ISBN (electrónico CSIC): 978-84-00-10137-4.
Pétrequin, Pierre; Gauthier, Estelle y Pétrequin, Anne-Marie. JADE. Objets-signes et interprétations sociales des 
jades alpins dans l’Europe néolithique. Les Cahiers de la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement 
(MSHE) Claude Nicolas Ledoux 27, Série “Dynamiques territoriales” 10, Presses universitaires de Franche-Comté, 
Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l’Ain, 2017, 1468 pp. + ils. (vol. 3, 1-752 pp. c.; vol. 4, 753-
1468 pp. b/n, c.), ISBN: 978-2-84867-575-6, ISSN: 1772-6220. En vol. 4, CD con un inventario europeo 2016 de 
las grandes hachas en jades alpinos, bibliografía general, vols. 1 y 2 de JADE y desplegable con la distribución 
europea de las piezas inventariadas.
Rodanés Vicente, José María; Pérez-Lambán, Fernando [et al…]. La cueva sepulcral del Moro de Alins del Monte: 
prehistoria de la Litera. Huesca. Monografías arqueológicas. Prehistoria 51, Prensas de la Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, 123 pp., ils b/n, c. ISBN: 978-84-16933-56-3.
Sánchez Priego, Juan Antonio; Bravo Hinojo, Eva M.ª y Madaria Escudero, José Luis de (dirección y coordina-
ción de la publicación). Historia de la Vía Augusta en la Foia de Manuel (La Font de la Figuera, Valencia). De 
asentamiento prehistórico a calzada imperial romana. Adif-AV (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
Alta Velocidad). Valencia, 2015, 152 pp., ils. Dep. Legal: M-22061-2015.
